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HYDRaGEOLOGISCHE SITUATIE VAN DE WINNINGSPOTTEN VAN DE 
BROUWERIJ ALKEN - KRONENBOURG TE ZULTE 
1. Inleiding 
De twee diepe winningsputten van de brouwerij ALKEN-KRON�N­
BOURG te Zulte werden respektievelijk geboord in 19 73 (put 
vijf huizen) en 1979 (put weide). Beide putten, waarvan de 
ligging is aangegeven op fig. 1, betrekken water uit de ge­
steenten van de Paleozoïsche sokkel. Het betreft voornamelijk 
grijze tot groengrijze schalies van Reviniaan (Rva) ouderdom 
behorend tot het Cambrium (fig. 2) . De uitbouw van beide 
winningsputten is verduidelijkt in bijlage 1. 
Een oude diepe winningsput geboord in 19 46/4 7  waarvoor de 
brouwerij ALKEN -KRONENBOURG (onder haar vroegere benaming 
"Anglo-Belge") een erkenning voor het winnen van natuurlijk 
mineraal water heeft is reeds geruime tijd buiten dienst; 
deze put is niet meer bereikbaar. Deze oude winningsput be­
trok water uit de zandige Landeniaanlaag enerzijds (filter 
tussen 91 en 117 m diepte) en de Paleozoïsche sokkelgesteen­
ten anderzijds (open boorgat tussen 121 en 124, 2 m diepte). 
Dit kan afgeleid worden uit het verslag van A. HACQUAERT 
opgemaakt in 194 7  (bijlage 2 - boorprofiel). 
Door belangrijke industriële winningen in de Paleozoïsche 
So�kelgesteenten in de omgeving van Zulte (streek van Wiels­
beke en Ardoo'ie) de laatste decennia zijn de grondwaterpeilen 
in het Landeniaan en de sokkel sterk gedaald. Dit heeft voor 
gevolg dat op bepaalde plaatsen de watervoerende laag van het 
Landeniaan praktisch niet meer winbaar is . De problematiek 









fig. 1 -Ligging van de twee diepe winningsputten en van de oude winningsput geboord 
in 1946-47 van de brouwerij ALKEN-KRONENBOURG. 
12= put weide 






Fig. 2 -Geologische kaart van de sokkel volgens 
Legrand ( 1968) schaal: 1/300000 
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2. Hydrageologisch verband tussen de watervoerende lagen van 
het Landeniaan en de Palezoïsche sokkel 
Ter plaatse van de brouwerij ALKEN -KRONENBOURG rusten de 
landeniaanafzettingen rechtstreeks op de sokkelgesteenten. De 
landeniaanafzettingen bestaan uit een zandig gedeelte (win­
baar) bovenaan en een kleïig gedeelte onderaan. Uit de boor­
beschrijving van de put geboord in 19 46-4 7  blijkt dat het 
kleïig gedeelte ca. 4 m dik is (van 1 1 7  - 1 2 1 m diepte - zie 
verslag A. HACQUAERT). Dit betekent dat de slecht tot zeer 
slecht doorlatende laag die beide watervoerende lagen van 
elkaar scheidt relatief dun is ( 4 m kleïig Landeniaan) en 
hierdoor zullen belangrijke en langdurige stijghoogteverla­
gingen in één van beide watervoerende lagen noodzakelijker­
wijze de stijghoogte in de andere watervoerende laag beïn­
vloeden. Naargelang de stijghoogtegradiënt tussen beide wa­
tervoere�de lagen zal een opwaartse of neerwaartse stroming 
plaatsvinden doorheen het kleïige Landeniaan. Een lagere 
stijghoogte in de sokkel heeft aldus voor gevolg een lek 
(voeding) van water afkomstig uit het Landeniaan. 
3. Evolutie van de stijghoogte in de watervoerende lagen van 
het Landeniaan en de Sokkel (ref. 1, 2 en 3) 
De evolutie van de stijghoogte in Landeniaan en sokkel is 
geïllustreerd aan de hand van waarnemingen te Waregem. D� 
oudste waarnemingen dateren er van de jaren dertig. De stijg­
hoogten in Landeniaan en sokkel lagen respektievelijk om­
streeks 0(1) en -1 0 . Sinds de jaren zestig dalen de peilen 
sterk zowel in het geval van het Landeniaan als van de 
sokkel zijn de stijghoogten gedaald tot nabij of onder het 
dak van d� betrokken lagen. Vanaf 1965 treedt een versnelling 
van de stijghoogtedaling op, vooral in de sokkel (fig. 3). 
1 Alle peilen aangegeven in dit verslag zijn t. o. v. �AW 
(Tweede Algemene Waterpassing). 




· 7•5 waarneming te Zulte in oude winningsput 
687 x �(cfr. A. HACQAERT) 
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Fig.3 - Evolutie van de stijghoogten in het Landeniaan en in de sokkel te Waregem ( L :::: zone waar de top van 





In fig. 4 wordt een analoge evolutie van de stijghoogte in 
het Landeniaan en de sokkel te Ooigem geïllustreerd voor de 
periode 1966 - 1986. 
In het bestek van een studie uitgevoerd door het Laboratorium 
van Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTG - ref. 2 en 3) 
werden aan de hand van waarnemingen in 78 peilputten in het 
Landeniaan en 49 peilputten in de sokkel de stijghoogtekaar­
ten voor mei 1986 getekend (fig. 5 en 6). Uit deze figuren 
blijkt dat : 
- de stijghoogte van het water in het Landeniaan een duide­
lijke depressie vertoont in het gebied Poperinge - Roese­
lare - Waregem. Ter hoogte van de brouwerij ALKEN - KRONEN­
BOURG stijgt dit water (mei 1986) tot ca. - 65. 
- de stijghoogte van het water in de sokkel vertoont ver­
schillende depressies waarvan een ten zuidwesten van Zulte 
namelijk te Wielsbeke. Ter hoogte van de brouwerij ALKEN­
KRONENBOURG stijgt dit water (mei 1986) tot ca. - 95. 
Uit een modelstudie (LTG - ref. 1) blijkt tevens dat er een 
.belangrijke instroming is van water uit het Landeniaan naar 
de sokkel; deze volumestroom wordt onvoldoende gekompenseerd 
door een instroming in het Landeniaan vanuit de bovenliggende 
laag. 
4. Besluit 
Uit de gegevens blijkt dat ter hoogte van de brouwerij ALKEN­
KRONENBOURG de stijghoogte in het Landeniaan de laatste de­
cennia, vooral ten gevolge 'van belangrijke industriële win­
ningen in de streek van Wielsbeke in de sokkel, sterk gedaald 
is. In mei 1968 bedroeg dit ca. - 65; à rato van een daling 
van ca. 18 m per 1 0  jaar (waarde vastgesteld te Waregem en 
Roeselare) zou het grondwaterpeil op het huidig ogenblik 
(juni 1988) op ca. - 69 worden aangetroffen. Dit betekent op 
een diepte van 8 3  m (maaiveld + 14 zie verslag A. 
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fig. 5 - Stijghoogten in het Landeniaan (mei 1986) ( GOM - WEST-VLAANDEREN, 1987). 
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Fig. 6 - Stijghoogten in de Sokkel (mei 1986) (GOM 
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WEST -VLAANDEREN, 1987). 





HACQUAERT). De top van de watervoerende laag van het Lande­
niaan komt voor op 9 1  m (A. HACQUAERT) hetgeen exploitatie 
praktisch onmogelijk maakt. 
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Litologisch profiel en technische doorsnede van put nr. 13 (put 5 huizen) 
geboord in 1973 
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�=�=:rr1 -- stalen filter 111 219 mm 











, ......  , kwarts 
Litologisch profiel en technische doorsnede van put nr. l 2 (put weide) 
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··:. '·: .. !•.,. ·1, : •• .-}''' '· •\-::• • • • ··: bard he id_ kleiner: dan 6 'Fr gr�aen : : " .. , .. .., . .. ·.1 .. , • . �_:j.�::� . . . .. · . .. ;�· �'�'- .. ·:·.<;._"�;).'··.. natronische titel positief.· . , . ...r-' .:; I .. •' ��:.·�·�� .�.:r,: ''t. � J • .. 0 ' ,\ o ·: o o 
• 
{ <0 "!- � �� � . . . . -' .' ... :---.. .. . . ,•;· �.. . ·ma tig zou tgat3:al te. ·. . ..- .. � · . . ·. , ,, . :· ,;:. .. :� o• t a 1• ' 
; ·: · . . , .. ))t t zijn alle eigenschappen van een prima quali te i t zncht-al- ·;·1; \ :• 
, • 
• ,, I\�' 1
• 
' � ., a • 0 0 o' ' • I t ' I • 0 • • ,;� � .. . � .:;-�=::lfalisch water: bij_ grootere. hs.:dh�id e·n �uurder pH valt cli t v:a !e.:;' :l 
�:.: ... 
·
· : --: .:-. .. �··!':'�.��-�� !ne� ge�.o�n opp.ervlaktewat�z:; .. : bij gro�ter zou. ���al te ver-::-':;.,·.? 
;: • ... 1:: 9:· .krij
.
gt. het :U.ed:Ï.cina.le eigenschappen en �ag }let niet· VOOr . . OORBUmp-;!: l . ..:. I. • ••• • • . .•• • .. • • :. . • •• .-.,· · � 
�:·:. �:·:� <·:·t�e. iri a'lnmerking
' ko;nen· . De· eigenschappen_ van ·het Wflter val).. de .. �: .:.:;:·;; 
;;�·: ·: . . . ;.: �)3ro�werij Anr;lo-Belge valle n  dus binne� de· rrenaen .van een o _ptl�.�j 
, .:,,... ·-r·
'·:�ma�c . s�1msns te lli:c.g vo�r èon. niner�lal dr�nkwa ter : l;et . versÓhi 1-{':.;,;,,,j, 
\( geheel van de gewone ( phrea.,isa�e) -��atèra ven d,e s;treek, er1 het. ; .:.:. 
·w· 
. . . � i._,s ,dcrn.Bte ge;nineraliseerd, do.t be� zonder eez:ig gevaar alQ r.l.rin�f 




·.wat e�r . .. 
-�::·:r 
'· :-.. -� �.t:·s i... ,; r.. • • � • " : ;.::;:·. 
>::: . ... ,. 
Gent; den �.1 r.eart 1947 ·.� .... · .... .. · ::�� 
f:� · }l:;:_�_.\f-_:_; : ::· :_ ·: ::
· 
: ;\: :_�:-: :.{ ;:_• :j:. L�·:; \ :�_,;�::)� ·:� :i.i. ·::: ·:-:: .: ;  ·;: :: ": }:; ; :;: : ,\;: : ,·-; -i ·.; �::: :,_�m ,.,,.,  . .. ... .. ,. ·, •. -. . .· •• � �··; _. . � .,. , �� •.. • . . .... '.. · . . .... r .. .  , . •. • . . � � - , " "' ... . ,}\� ;: ••• • •• .-:; , .:: ._;:·. · ••• �;:-.-· :· . , ,'_ • . ·-·�· ..J. ·,. � ·:· ·:. ·:;·.· ·,·: ·,_:{·;· '·:'·).:· ';,·.'.� ··: ·�·::·. �·.··: : • • : -i:L, · . . . · _::·.:· ·�· . .- :··,.�:-�. ":./ i·, ... ;q� J· :· t •  ., .... . \.4. t • � ' • • • .._, ... � • ," � ,. f • • ." • '•'I • � , u • • �. ,# �. ..__, '.J/> ,I ( 'C' • ., .... I ··"""' \: L.r*·1�j l • '· ... ·' •:0 '·., ·, • • •'61 • ··: • .. ; • ', " •• � .... •• "'�:. .'... ·.:' "'t • ·r:. · -� l "' �\ .... :� • • ,,. • • • • ; '• ·., ••• • • ' .t ··; : •• ··� \-:!• ," ... ·�·· • ...,t. 'I ' ,'· \ lJ ,,•; • • , ·.,·'1 �.,1 ' :r ' . .'�· .t• \'l • :·· • • : • \ . • , .. � . ·.�'"';! , • ' ' , • • : t • ' ,·. '!.. . .... r: ;f • -., ....:. ".._._.. ����........_, ,,...�........,-���........:..:... J.\,..,.,��lJ,_� · .• _....,-t..,. L\h \·•l.Ww�uul.JL«t.i41 
., . 
' ... .,. 4 
Men we et dat -'he t  .be ste wo�.er. dat me n iri Vlaande·;en ka n vinde� 
afko�st i g  is van het " Grand Courant 11 , d . i .  e en die�e artes iche . . : 
stro o:n. vloe iende in de r o�ten 
.
van de sokke l van het l and . He.� 
·voeclingsgebied van de ze · str .oom i s  in he t Zuiden van he t lëiDd , . 
waar de· .rot slge sokke l· aan de· 'oppérvlakt e , komt ( Ardennen . e n  af- :  ) •:\ \ hanke l ij .k!. heden. e r  van. iO: Erabant en� Hene gou_wen) . He.t l an g  onder-
: !i.\ grond s t r
;S;
·ject · . Van dit wate r ··� � OOrzaak da t het e en merkwaa;dige 
· b ac tëriologi sche zuiverhe id vert oOnt e n  tevens b i j z mdère sche i­
kundige · ·.e fg�ns
.
cb.�_b.,pen be z it . i:iierd.oor i s dit he t . bes t; e  \ dranh'\vE�teJ 
dat men hier . t e  lende vinden kan . N oc ht ar.�.s kan de kwal rte it �X��) . • I 
slecht s gevw. arborgd worde n indien de ce.p t e ringswe� ke n be ho o!' l i j k  
� . ·. ; ' . . . ' \ 
· ui tgev o erd werden en de ge li j k  gec o nt role erd werden . Dit i. s het 
. geval :m� t· . �e :c eJ;�e ringswerke n v�an de Brouwe ri j · ��tGLO-B�\L<iE;-, , 'te 
. ·  ,Zultè .;· ' die: :ûib'g'èvo�rd we rden onde�· de skÜndi g � c ontrê le . . . � ·' ' \  .. 
0 •, •' • • 0 "_ ./" ...,.t} I ,._ , •. ",. • I •• ,I • \. o - • 0 , ' ' ,  \ 
·
. :· >·�· .: · '  D oo� _z �·� �:.·a·�:c.a:liri;i t e l t . 1 �· ·h�� .. '#a.�er. . . Y_� . 9-� ·. ï�
·ti_ranä. C�f\an� 1' 
. 
· 
· . · . ·aan te b eve len ·vo or· ...zwakke ·magen{' en � .in: ' .t algemeen in 1· .dê gev e l-. . .. , , '· :.. � :: . . I . : · ·· ·. : ·· : 1 • • • .: l \ . ' len van sto r�·gen,
. 
VélD. de spi j svertering . I ?  he t Boorden ven he t . 
· Jand nochtans , ·, te Gent , Dend.ê rmbnd.e ,; Oos tende , . ' enz . , is dit \�eter 
b uite ngew�·�n . .  ;ij k . e ru� c.ll�r le l. �óu�e�, vo �rnamel i j  k ��l?rid�n \en 
.. sulfe te n" .w.




' moe t b �l. J ye n  ir · g� 
· val len door. :de: d.o�ters . aangew�z en:. · h?t i s  ge �n dranKwa tfr , ,{doch ' 
gene e skundig wat e r  gew orden : men denke s l e ch t s  aon de gëneeGkun-
• . . .  I 
' ' • • ' • 




dige behillldel ingen die ' .te Ooste nde ;·. op de , kwa lit e it van_ �i_t Wé.� . 
t e r  st eune n  ( '! O'st.ende 7he rmul" ) . · ,  - :  · :. : . .. , . . . 
'2e Z u lte nochtrill s ,  i s  h�t . . z ��t ge h� lte z� e r  �at ig :  al de �vm li­
t e i ten v a n  de · " Grand Courant " z i j n  er v o orhÓ. .... '1den , macu"' ni et ·�e; -_ 
gebre ke� die 'he t beb ruik er van 'z oude n b aperi:en . Het W<.!t er vdri : . . \ 
cle " �:nglo-Belge 11 t� Zul te mat; in a l le o m s t m1di ��hede n  en �n · on�e:.. 
\ 
\-p e rkte hoeve elheden ve rbruikt worde n .  
. \ 
• . 
\ . . 
L:n s&i t  que lu I!le i l l e ur e  eau que 1 '  on pu L:� s e  t r ouver e n  folnh...;. 
' ' j • 
d.re �rovient du " Gré:iLd Cou.ruL.t " ,  c ' e s t-à-di ee un c ourant crt é sien 
' \ ' . 
profond c ir culant dal.I.S le s r oehe s du soc le de not re p nys . "  Le b as-:-
s in d • al ime.nt at i on dé ce é ourant est . sit u� d an·s le Su::l du· pn;y� , . '::; 






. . .. . 
au Brab ant : et au Hai.naut ) .  Le long tFe. j e t  so uterrain de l ' eau . .: 
est cause.''de . .  ' sa l'�r�t � bac t�ri o l ogique .�ern�rquäb le et' a u s s'i de 
sés ' propri �té s chimiqu.es .  pn:l't ieuli.ère . C ' es t  p our quo i  ce tte e au - -
,; 
·-""·--i��� �-··· :::V�� 
• • • • 4 '• ., ' ,; ·. • • • •  -·. ..., .... ,. • • •  •l 
. .  




















·. . .  
e s t  l a  me i l le urç e au de b o i s son que l ' on c onnais se dan s le 
pay s . Cependant , la qu ali t é  de l ' ea u ne peut ê tre ��r &nt ie 
que si · l e s t ravaux de cap t age on t . é té e ffec t u é s  d ' apr è s  le s 
. . règ
:
l e s  de ' 1 • a;t -e � áo� c �ntro le . C ' e st préci séme nt le c as. : 
du cè.p t a;:;e de la Bra.s seri e ··; ,  Anglo-BB l ge " ,  à Zul t e , qui a é t é  
e ffec tué sous le c o ntrole d ' expert s .  . . 
Par son alc al init é 1  l ' e au de " Grand Coura nt "  e s t  à re e om-
mander pour l e s 
.
per so nne s  do nt l ' e stomac e st dé l i c at e t , e n  
· généra l , dá�s t o u s' le s c a. s  :de malai se s dige st i fs . I l  faut 
t o ute fo i s  noter que duns le I'ord du pay� ; :S. Gand , T e rmonde , 
Ostende ,- e tc . • 1 1  eau du " Grand Coure nt "  e st pa rt i c uli èrem. ent 
• ' 0 1 I . • , • 
riche en se l s  dtver·s , - en parti cul ier de f? chlorure s e t  de s . 
sulfa te n .  Ce tte par tieul ari t é  lir1i te c on sid érabl enent le s c a s 
ou c e t t e  èau p e ut ê tre ut i l i sé e  se.r.:. s  i nco nvénient s :  il e s t  
indiqué de ne le s c on sor:ur.e r sur 1 '  av·i s  du méde c in ,  c c:..r c ' e st 
1 • . 
':l . . . ' \!_ . . plutö� une eau rn.édicinale qu ' une e au de bo i s so n . Que. l ' on , 1· ,.';��- ·· �: · - �>:� : . , ��nge , .  p a� e>:;�z;np l: , ·-. a_ux C?U�e � mé dic al e s . 4 1  O st ende , qui_ sbnt 
.. ·"· ;' �:'*;\:--_ ::� .' .. ::' · · ... basée s sur. :  .. 1 !  emp loi d � .une t e  lle eau ( " Os tende 'Ihercal '� }-.. . 
� ;j, ::;�:, ,;: ; �· q jr7-:a :-.����:�i�� �!:t:��' ;n P::�:n ::t t�:�: s "�!:i :�1 �=é·���:e 
� ce · ni v e a u  .ar té si ên ,  nans en· avo ir le s i nc o nvénie n t �· qui · �h \ . .  
� , . . . . . . . . I . � ' -� . :r�x::i::bmxgx limitent �Y)i�lig l ' e�p loi . L ' e au de la Brc�s sa�;.. 
.1 ria " Anglo-Be lge 1' , à Zul te , peut donc être con soDmée. dabs ·
·
, 
··� tOute s l e_s c ir co nst �ce s �t e n  quc.nt i té s  i l l imit ée s , s ans \ 
pré j udic e p o s s_ ib le po ur lc san t é . · \" \ 
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